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ABSTRAK 
Bintang Pesta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan 
jasa penyewaan tenda dan alat pesta. Permasalahan yang sering terjadi adalah 
dalam pelaksanaan proses promosi pemasaran, penawaran paket, datar harga 
sampai transaksi pemesan masih bersiat konvensional. Sehingga pelanggan harus 
datang ke kantor dan melakukan pemesanan tenda pernikahan secara langsung 
dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
 Agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi 
permasalahan yang sedang terjadi, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat 
mengatasi proses pemesanan langsung (online), memesan tenda secara cepat dan 
sesuai dengan tenda yang tersedia. Dengan adannya sistem baru yaitu 
Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Tenda dan Alat Pesta berbasis web ini, 
proses transaksinnya menjadi lebih mudah, karena pengelolaaan data sudah 
menggunakan media online. 
 Dengan adannya sistem baru yaitu Perancangan Sistem Informasi 
Penyewaan Tenda dan Alat Pesta  berbasis web ini, dapat menyediakan informasi 
Perusahaan yang lebih detail. 
Kata Kunci : Pemesanan, Tenda Pernikahan. 
 
ABSTRACT 
 Bintang Pesta is a company engaged in providing tent rental and party 
equipment. The problem that often occurs is in the implementation of the 
marketing promotion process, package offerings, flat prices until the ordering 
transaction is still conventional. So that customers must come to the office and 
order a wedding tent directly and require a long time.  
In order to create an adequate system that is able to overcome the problems that 
are happening, it is necessary to create a system that can overcome the process of 
direct ordering (online), order tents quickly and in accordance with the available 
tents.  
With the existence of a new system, namely the Design of Information 
Systems for Tent Orders and Web-based Party Tools, the process of transacting 
becomes easier, because the management of data has already used online media. 
With the existence of a new system, namely the design of this web-based Tent 
Rental Information System and Party Tool, can provide more detailed Company 
information. 
Keyword: Booking, Wedding Tents. 
 
 
 
BAB I PENDAHULUAN 
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Upacara pernikahan merupakan momen yang sangat penting dan berarti 
bagi calon pengantin dalam kehidupan mereka. Pengaturan hari pernikahan 
melibatkan banyak proses dan detailnya. Banyak pasangan calon pengantin (klien) 
yang menginginkan resepsi pernikahan dengan berbagai ragam keinginan untuk 
mendukung acara resepsi, seperti menemukan tenda yang tepat untuk pernikahan, 
memilih gaun pengantin, tempat resepsi, mengatur kartu undangan dan suvenir, 
beserta peralatan yang dibutuhkan saat upacara pernikahan termasuk bridal, 
catering, pengisi acara, MC, foto, dan sebagainya. 
Bintang Pesta merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan 
jasa penyewaan tenda dan alat pesta. Saat ini bisnis dibidang jasa penyediaan 
pelayanan acara pernikahan sangat tumbuh pesat. Karena gaya hidup orang 
perkotaan yang serba instan dan keinginan untuk serba cepat maka bisnis ini 
sangat menjanjikan. Salah satu kendala atau permasalahan yang ada pada Bintang 
Pesta yaitu dalam memasarkan jasa pelayanannya masih menggunakan sebatas 
brosur, pamphlet dan spanduk. Sehingga daerah promo masih sangat terbatas. 
Tentu ini menjadi kendala dalam bersaing dengan menyediakan jasa serupa. 
Permasalahan yang sering terjadi adalah dalam pelaksanaan proses promo 
pemasaran, penawaran alat pesta, daftar harga, sampai transaksi pemesan masih 
bersifat konvesional yaitu menggunakan sistem pembukuan, sehingga pelanggan 
harus datang langsung ke kantor dan melakukan pemesanan secara langsung dan 
membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Agar tercipta suatu sistem yang memadai yang mampu untuk mengatasi 
permasalahan yang terjadi, maka perlu dibuat suatu sistem yang dapat mengatasi 
proses pendaftaran langsung (online), pemesanan  tenda dan alat pesta secara 
cepat sesuai dengan tenda yang tersedia. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait antara satu 
dengan yang lain yang tidak dapat dipisahkan, untuk mencapai suatu tujuan 
tertentu. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu komponen 
atau himpunan dari unsur, komponen, atau variable yang terorganisir, saling 
berintegrasi saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Sebuah sistem terdiri 
atas bagian atau komponen terpadu untuk satu tujuan[1]. 
2.2 Sistem Informasi 
Sistem informasi dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, 
menyimpan, menganalisa, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu[2]. 
2.3 Penyewaan 
Penyewaan sewa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah adalah 
pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa, uang yang dibayarkan karena 
memakai atau meminjam sesuatu, yang boleh pakai dengan membayar uang 
dengan uang. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa Sistem 
Analisa sistem informasi akan membantu mengetahui dalam informasi 
tentang sistem yang sedang berjalan. Sehingga dengan analisa sistem diharapkan 
bisa mengetahui sejauh mana peranan sistem yang tengah berjalan dalam 
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memenuhi kebutuhan perusahaan agar kebutuhan yang belum bisa terpenuhi 
kebutuhannya dapat diberikan solusi dan di terapkan dalam tahap perancangan 
sistem. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
3.2.1. Model Use Case Diagram 
 uc Bintang Pesta
Perancangan Sistem Informasi Penyewaan Tenda dan Alat Pesta Pada Bintang Pesta
Admin
Login
Pesanan Terbaru
Data Pelanggan
Pemesanan
User
Daftar Pemesanan
Data Admin
Olah Data Profil 
Perusahaan
Olah Data Laporan 
Keuangan dan 
Pemesanan
Logout
Ketentuan 
Pemakaian
Cetek Laporan
Sign Up
Tambah Data 
Pelanggan
Penyewaan
Cari Jadwal
Tambah Data 
Admin
Olah Data Profil
About
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram 
3.2.2. Perancangan Activity Diagram 
a. Activity Diagram Login Admin 
 act Activ ity Loogin Admin
SistemAdmin
Mulai
Tampil Menu Login Tampil Menu Login
Input Username dan 
Password
Verifikasi Data
Tampil Menu Halaman 
Utama
Selesai
[Valid]
[Invalid]
 
Gambar 3. 1  Activity Diagram Admin 
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3.2.2. Class Diagram 
 class Class Bintang Pesta
Pelanggan
- *id_pelanggan
- username
- password
- nama
- email
- alamat
- no_telepon
Admin
- *id_admin
- username
- password
- nama
- email
- foto
Jadwal
- *id_jadwal
- harga
- tanggal
- keterangan
Pemesanan
- *id_pemesanan
- id_admin
- id_pelanggan
- id_jadwal
- id_tenda
- username
- nama
- alamat
- no_telp
- ukuran
- tanggal
- harga
- dp
- sisa
- status
Daftar Tenda
- *id_tenda
- nama tenda
- harga
- ukuran
 
Gambar 3. 2 Class Diagram 
3.2.3. Model Sequence Diagram 
Diagram sekuensial atau sequence diagram adalah diagram interaksi yang 
digunakan untuk menunjukan aliran fungsionalitas dalam use case yang disusun 
berdasarkan urutan proses atau panggilan dan waktu. Sequence diagram dari 
proses sistem yang diusulkan dan dirancang adalah sebagai berikut : 
a.  Sequence Diagram Admin 
Menggambarkan interaksi admin dalam mengakses menu login, ilustrasinya 
sebagai berikut. 
 sd diagram Login
Admin Form Login Controller Login Menu Login
Input Username dan Password()
Get Username dan Password()
Validasi Username dan Password()
Login Succes()
Login Gagal()
Login Gagal (Username, Password Salah)
 
Gambar 3. 3 Sequence Diagram Admin 
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3.2.4. Perancangan Antar Muka (User Interface) 
a. Rancangan Tampilan Halaman Utama 
 
Gambar 3. 4 Tampilan Halaman Utama 
Keterangan: 
 Pada gambar 3.4 merupakan rancangan layar menu utama yang ada pada 
system. Terdapat lima menu yang dapat dipilih oleh admin sesuai keinginan. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi 
Implementasi merupakan tahap menata sistem supaya siap untuk digunakan 
atau dioprasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul 
perancangan sehingga pengguna bisa memberi masukan kepada pengembang 
sistem. 
4.1.1 Perangkat Lunak 
Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem penyewaan 
tenda dan alat pesta sistem Web ini adalah : 
       Nama                             Jenis 
 Mysql  Mysql 
 Control Panel  XAMPP 
 Sistem Operasi  Windows 10 Profesional 
 Web Browser  Google Chrome 
 Tools  Prestashop Versi 1.6.17 
Tabel 4. 1  Perangkat Lunak 
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4.1.2 Perangkat Keras 
Seleksi perangkat keras dibutuhkan untuk menjalankan sistem penyewaan 
tenda dan alat pesta berbasis Web ini adalah : 
Nama                          Jenis 
 Processor CORE i3  
  Memory  RAM/ Memory minimal 2GB ke atas 
 Hardisk  Minimal 160 GB 
Tabel 4. 2  Perangkat Keras 
4.2 Implementasi Sistem Penyewaan Tenda Dan Alat Pesta Berbasis Web 
a. Form Login Admin 
Form login digunakan untuk login  dan untuk membedakan siapa yang 
login. Di dalam form login terdapat input text untuk memasukan username 
dan password, selain itu terdapat tombol Sign In. 
 
Gambar 4. 1 Form Login Admin 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dengan adanya sistem informasi penyewaan tenda dan alat pesta pada 
Bintang Pesta berbasis web, maka penulis menyimpulkan : 
1. Dengan adanya sistem web pada Bintang Pesta, sistem menerima 
pemesanan tidak hanya dengan cara pelanggan/pembeli harus datang 
langsung ke kantor, tetapi sudah bisa memesan secara online melalui web 
Bintang Pesta. 
2. Dengan adanya sistem informasi web pada Bintang Pesta, 
pelanggan/pembeli sudah dapat mengakses informasi mengenai tenda-
tenda terbaru dengan mengakses web Bintang Pesta. 
3. Sistem yang dibuat dapat mengganti buku dalam proses pemesanan 
sehingga dapat mengatasi masalah dalam penyimpanan data. 
4. Dengan adannya sistem informasis pada Bintang Pesta, dapat membantu 
memudahkan pelanggan/pembeli memesan tenda dan alat pesta kapan saja 
dan dimana saja. 
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5. Dengan adanya sistem informasi pada Bintang Pesta, diharapkan menjadi 
faktor dari segi perubahan pola fikir dan gaya hidup manusia di era digital 
yang dialihkan ke dunia internet yaitu dengan memesan tenda secara 
online tanpa perlu datang langsung ke kantor dan hanya dengan 
mengakses web Bintang Pesta. 
5.2 Saran 
Sistem ini dibangun berdasarkan alur pemikiran penulis. Dalam segi 
penampilan sistem web, masih terlihat sederhana sehingga masih perlu 
mendapatkan desaign yang lebih baik seperti tampilan halaman utama, dari segi 
warna dan layout. Maka untuk hasil yang lebih baik dan maksimal diperlukan 
saran dari pihak manapun untuk melengkapi kekurangan yang ada. 
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